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Persaingan yang semakin kompetitif menjadikan tugas manajer keuangan 
semakin rumit yaitu mencari alternatif  pendanaan yang dapat meminimumkan 
biaya modal yang akan membuat perusahaan dapat menciptakan keunggulan 
kompetitif. Sumber dana yang digunakan pada hakekatnya merupakan komposisi 
dana atau struktur modal perusahaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 
perusahaan dalam menetapkan kebijakan struktur modal. Struktur modal 
dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan, diantaranya tangibility asset, kebijakan 
deviden, capital expenditure, ukuran perusahaan, profitability, sales growth, dan 
resiko bisnis. Semakin besarresiko yang dihadapi perusahaan maka akan semakin 
rendah rasio hutang yang digunakan perusahaan, karena semakin besar resiko 
bisnis, penggunaan hutang besar akan mempersulit perusahaan dalam 
mengembalikan hutang mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana ukuran 
perusahaan, capital expenditure, sales growth, dan profitability pada perusahaan 
pertanian yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015 
serta mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, capital expenditure, sales growth, 
dan profitability terhadap struktur modal. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 
verifikatif. Populasi dari penelitian ini yaitu sebanyak 18 perusahaan pertanian 
yang listing di BEI periode tahun 2011-2015. Metode pemilihan sampel penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling dengan total 14 perusahaan yang 
memenuhi kriteria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi 
klasik dan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar perusahaan pertanian 
yang listing di BEI periode 2011-2015 memiliki rata-rata ukuran perusahaan 
sebesar 29,10, capital expenditure yang memiliki rata-rata sebesar Rp 
317.772.215.200,-, sales growth yang memiliki rata-rata 0,0967, kemudian 
profitability yang memiliki rata-rata sebesar 8,2358%, dan struktur modal yang 
memiliki rata-rata 0,9992. Secara parsial ukuran perusahaan dan sales growth 
tidak berpengaruh terhadap struktur modal sedangkan, capital expenditure dan 
profitability berpengaruh terhadap struktur modal. Dan secara simultan ukuran 
perusahaan, capital expenditure, sales growth, dan profitability terhadap struktur 
modal yaitu sebesar 27%.  
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